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Abstract 
7KHSDSHUGHDOVZLWKWKHSHUFHSWLRQRI5RPDSHRSOHE\&]HFKVWXGHQWVRIHGXFDWLRQH[SHFWHGWRSHUIRUPIXWXUHZRUN
ZLWKVWXGHQWVZKHUHLWLVQHFHVVDU\WRFUHDWHHTXDORSSRUWXQLWLHVIRUDOOVWXGHQWVUHJDUGOHVVRIDIILOLDWLRQWRDQ\JURXS
,QWKLVVKRUWUHVHDUFKZHWULHGWRFDSWXUHWKHSHGDJRJ\VWXGHQWV¶GHJUHHRIHWKQLFL]DWLRQRISUREOHPVDVVRFLDWHGZLWK
WKH QRQDVVLPLODWHG SDUW RI WKH5RPD SRSXODWLRQ 7KHVH YDOXHVZHUH FRPSDUHG WR VLPLODU VWXGLHV WKDW FDSWXUH WKH
DWWLWXGHV WRZDUGV WKH5RPD SHRSOH QRW LQ WHUPV RI FHUWDLQ RFFXSDWLRQDO JURXSV EXW LQ WHUPV RI SRSXODWLRQ RI WKH
&]HFK5HSXEOLF2XUUHVHDUFKIRXQGVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVLQSHUFHSWLRQRIWKH5RPDLQFDVHVZKHUHWKHUHVSRQGHQW
HYDOXDWHVWKH5RPDVLPXODFUXPZKLFKVKHFUHDWHGE\PHDQVRIJHQHUDOL]HGHWKQLFL]DWLRQRISUREOHPDWLFVLWXDWLRQV
DVVRFLDWHGZLWKWKH5RPDDQGGLVVHPLQDWHGWKURXJKWKHSRSXODUGLVFRXUVHRIWKH&]HFKSRSXODWLRQFRPSDUHGWRFDVHV
LQZKLFKWKH5RPDDUHHYDOXDWHGDIWHUDSUHYLRXVVHSDUDWLRQRIFKDUDFWHUIHDWXUHVZKLFKWKH\DUHDWWULEXWHGE\SRSXODU
GLVFRXUVHUHJDUGOHVVRIZKHWKHUWKH\DUH5RPDZKRKDYHDGRSWHGWKHYDOXHVRIWKHPDMRULW\RUQRW
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1. Introduction 
7KHUHVHDUFKSUHVHQWHGKHUHLQVKRZVWKHSHUFHSWLRQRIWKH5RPDRQWKHSDUWRISURVSHFWLYHVHFRQGDU\
VFKRRO WHDFKHUV LHFXUUHQWVWXGHQWVRIEDFKHORUVWXG\SURJUDP6SHFLDOL]DWLRQ LQ3HGDJRJ\SDUWLFXODUO\
IXOOWLPH DV ZHOO DV FRPELQHG VWXGLHV LQ 7HDFKLQJ RI 9RFDWLRQDO 6XEMHFWV DQG 7HDFKLQJ RI 3UDFWLFDO
6XEMHFWVDQG9RFDWLRQDO7UDLQLQJZKRZLOODIWHUFRPSOHWLRQRIWKHLUVWXGLHVWHDFKLQVFKRROVWKDWSURYLGH
HGXFDWLRQ DW ,6&(' $ RU ,6&(' & OHYHOV 7KH SDSHU PDSV WKH VRFLDO DVSHFWV RI HWKQLFL]DWLRQ RI
FRQWHPSRUDU\ LVVXHV UHODWHG WR EURDGHU VRFLDO SUREOHPV DVVRFLDWHG ZLWK WKRVH VRFLDOO\ LQDGDSWDEOH
FRPPXQLWLHVZKRVHPHPEHUVLQFOXGHDVLJQLILFDQWUHSUHVHQWDWLRQRI5RPDLQGLYLGXDOV
7KLV SDSHU VHHNV WR SRLQW RXW WKH LPSDFW RI HWKLFDOO\ TXHVWLRQDEOH HWKQLFL]DWLRQ RI VRFLDO SUREOHPV
DVVRFLDWHGZLWKWKHOLIHVW\OHQRQDVVLPLODWHGPHPEHUVRI5RPDFRPPXQLWLHVSDUWLFXODUO\LQWHUPVRIWKH
VKDUH RI VXFK HWKQLFL]DWLRQ LQ WKH V\PEROLF H[FOXVLRQ RI 5RPD SHRSOH DV ZHOO DV ZLWK UHVSHFW WR
PLVOHDGLQJLQWHUSUHWDWLRQVRIWKHSRVLWLRQVRIWKHPDMRULW\SRSXODWLRQWRZDUGVWKH5RPDDQGZLWKUHVSHFW
WRQRQV\VWHPLFSUHIHUHQFHIRU5RPDLQWHJUDWLRQDWWKHFRVWRI5RPDDVVLPLODWLRQLQWRPDLQVWUHDPVRFLHW\
&]HFK*RYHUQPHQWLQLWV5HSRUWRQWKHVLWXDWLRQRIWKH5RPDPLQRULW\VXPPDUL]HVWKHFXUUHQWVLWXDWLRQDV
IROORZV„The severity of problems associated with the Roma community is mainly due to the fact that a 
considerable part of the Roma minority in the Czech Republic belongs to the lowest social level, with high 
unemployment rate, low education level and taking into account the total population it has a 
disproportionately large share of crime. In addition, on the one hand the share of Roma population in the 
total population increases, on the other hand it engages in processes inherent to the majority of society 
with difficulty.” *RYHUQPHQWRIWKH&]HFK5HSXEOLF
2. Research methodology
7KHUHVHDUFKVDPSOHLQFOXGHGXQGHUJUDGXDWHVWXGHQWVRIWKHILUVWDQGWKLUG\HDURIEDFKHORUGHJUHH
SURJUDP6SHFLDOL]DWLRQ LQ3HGDJRJ\SUHSDULQJ IRU WKHSURIHVVLRQRI D VHFRQGDU\VFKRRO WHDFKHU7KHVH
ZHUHPHQDQGZRPHQRIZKRPZHUHDJHGXQGHU\HDUVDJHGWR\HDUVDJHG
WR\HDUVDQGDJHGRYHU\HDUV$PRQJWKHUHVSRQGHQWVWKHUHZDVQR5RP
$VD UHVHDUFKPHWKRG WZRFRQVHFXWLYHTXHVWLRQQDLUHVZHUHXVHGHDFKRI WKHPDSDUW IURPTXHVWLRQV
FRQFHUQLQJDJHDQGVH[LQFOXGHGWZRUHVHDUFKTXHVWLRQV
7KH ILUVW TXHVWLRQQDLUH LQFOXGHG D PRGLILHG TXHVWLRQ IURP WKH 6RFLDO GLVWDQFH VFDOH E\ (PRU\
%RJDUGXV ³, ZRXOG ZLOOLQJO\ DGPLW PHPEHUV RI HDFK UDFH WR P\ VWUHHW DV QHLJKERXUV´ .OHJ 	
<DPDPRWRSZKLFKZHPRGLILHGVRDVWRPHHWRXUQHHGVWREHDOVRFRPSDUDEOHZLWKRWKHU
ILQGLQJV LQ WKLV DUHD LH ³:RXOG \RXPLQG KDYLQJ 5RPD SHRSOH DV QHLJKERXUV"´ ZLWK RSWLRQV RQ WKH
IROORZLQJVFDOHGHILQLWHO\\HVUDWKHU\HVUDWKHUQRQR7RJHWKHUZLWKWKLVTXHVWLRQWKHUHVSRQGHQWVZHUH
DVNHGWRZKDWH[WHQWWKH\DJUHHGWKDWWKHVWDWHPHQW³5RPDSHRSOHRIWHQVWHDO´FRUUHVSRQGVWRUHDOLW\
,QWKHVHFRQGTXHVWLRQQDLUHWKHUHVSRQGHQWVZHUHSRVHGDTXHVWLRQZKHWKHUWKH\ZRXOGPLQGKDYLQJD
GHFHQW5RPDQHLJKERXUZKRKDVDMREGRHVQRWOLYHRQVRFLDOEHQHILWVKDVQRWURXEOHZLWKWKHODZDQG
UDLVHVZHOOWKHLUFKLOGUHQZKRJRWRVFKRRO)XUWKHUPRUHDTXHVWLRQZDVSRVHGZKHWKHUWKH\ZRXOGSUHIHU
VXFK D5RPDV D QHLJKERXU UDWKHU WKDQ D VRFLDOO\ LQDGDSWDEOHZKLWH FLWL]HQRI&]HFKRULJLQ DQG&]HFK
QDWLRQDOLW\LIWKH\KDGWKHFKRLFH
3. Results and discussion 
7KHTXHVWLRQQDLUHVXUYH\EURXJKWILQGLQJVZKLFKDUHSDUWO\FRPSDUDEOHZLWKSUHYLRXVVWXGLHVFDUULHG
RXW E\ RWKHU DXWKRUV LQ WKH &]HFK 5HSXEOLF 5DEXãLF  SUHVHQWV UHVXOWV RI UHVHDUFK LQ ZKLFK WKH
UHVSRQGHQWV D UHSUHVHQWDWLYH VDPSOH RI &]HFK SRSXODWLRQ RYHU  \HDUV ROG ZHUH SUHVHQWHG ZLWK WKH
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IROORZLQJ WDVN ³2Q WKLV OLVW WKHUH DUH YDULRXV JURXSV RI SHRSOH&RXOG \RX SOHDVH VHOHFW DOO WKRVH \RX
ZRXOG QRWZDQW WR KDYH DV QHLJKERXUV"´:KLOH LQ  Q  DSSUR[LPDWHO\ RI UHVSRQGHQWV
VHOHFWHG5RPDSHRSOH LQ Q  LWZDV ,QD,990¶V ,QVWLWXWH IRU3XEOLF2SLQLRQ
5HVHDUFKVXUYH\RIUHVSRQGHQWVVHOHFWHGE\TXRWDVDPSOLQJFKRVH5RPDSHRSOHLQWKHLUUHVSRQVH
WR WKHVDPHTXHVWLRQ ,Q WKH ODVWGDWDFROOHFWLRQRID ORQJLWXGLQDO VWXG\(XURSHDQ9DOXH6WXG\ LQ
Q UHVSRQGHGWRWKHTXHVWLRQ³On this list are various groups of people. Could you please 
tell me any that you would not, generally speaking, like to have as neighbours?´WKH\ZRXOGQRWOLNHWR
KDYH D 5RPD SHUVRQ DV D QHLJKERXU 5DEXãLF  ,Q RXU UHVHDUFK DSSUR[LPDWHO\   ZRXOG
GHILQLWHO\PLQGRUUDWKHUPLQGKDYLQJD5RPDSHUVRQDVDQHLJKERXUVHH7DEOH
7DEOH1XPEHURIUHVSRQVHVWRWKHTXHVWLRQ:RXOG\RXPLQGKDYLQJ5RPDSHRSOHDVQHLJKERXUV"
5HVSRQVH QL SL 
'HILQLWHO\\HV  

5DWKHU\HV  
5DWKHUQR  

'HILQLWHO\QR  
$OWKRXJKLWPD\VHHPDWILUVWJODQFHWKDWDPRQJRXUUHVSRQGHQWVWKHUHLVDVOLJKWO\KLJKHUSHUFHQWDJH
RIWKRVHZKRZRXOGPLQGKDYLQJ5RPDSHRSOHDVQHLJKERXUVWKDQLQWKHJHQHUDOSRSXODWLRQWKLVVKRXOG
QRW EH GHGXFHG PDLQO\ EHFDXVH RI D GLIIHUHQW VHW-XS RI WKH TXHVWLRQQDLUH ,Q FRPSDUHG UHVHDUFK E\
5DEXãLFH  WKH UHVSRQGHQWVZHUH SUHVHQWHGZLWK D OLVW FRQWDLQLQJ WKH IROORZLQJ DOFRKROLFV GUXJ
DGGLFWV FULPLQDOV 5RPD OHIWZLQJ H[WUHPLVWV ULJKWZLQJ H[WUHPLVWV SHRSOH ZLWK +,9 HPRWLRQDOO\
XQVWDEOHLPPLJUDQWVKRPRVH[XDOV0XVOLPVDQRWKHUUDFHODUJHIDPLO\-HZV7KHPHQWLRQHGVXUYH\VDW
OHDVWSDUWLDOO\GLIIHUHQWLDWHGIRUH[DPSOHEHWZHHQDJURXSRI5RPDSHRSOHDQGDJURXSRIFULPLQDOVZKLOH
RXUTXHVWLRQQDLUH VXSSRVHV UHVSRQGHQWV¶DVVRFLDWLRQEHWZHHQPHPEHUVKLSRI WKH5RPDFRPPXQLW\DQG
FULPLQDOEHKDYLRXU:HDWWDFKWKHH[LVWHQFHRIWKLVDVVRFLDWLRQWRWKHLQIOXHQFHRIWKHSRSXODUGLVFRXUVH
UHJDUGLQJ5RPDSHRSOHDVVRFLDWHGZLWKJHQHUDOL]DWLRQDQGHWKQLFL]DWLRQRISUREOHPVSUHVHQWHGLQPHGLD
UHODWHGWRFRH[LVWHQFHZLWKWKRVH5RPDSHRSOHZKRKDYHDORZHUGHJUHHRIVRFLDODGMXVWPHQWZLWKUHVSHFW
WR WKH YDOXHV RI WKH PDMRULW\ SRSXODWLRQ -DQNRYêFK  7KH H[LVWHQFH RI VXFK DVVRFLDWLRQ LV
VXEVHTXHQWO\FRQILUPHGE\WKHUHVXOWVRIWKHUHVSRQGHQWV¶DQVZHUVWRWKHVHFRQGTXHVWLRQ
6LQFH ZH DUH LQWHUHVWHG LQ WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH IUHTXHQFLHV RI WKH DERYH DQVZHUV WR WKH
TXHVWLRQ³Would you mind having Roma people as neighbours?´DQGWKHFRQWHPSRUDU\SRSXODUGLVFRXUVH
UHJDUGLQJ WKH 5RPD WKH UHVSRQGHQWV ZHUH SRVHG D VHFRQG TXHVWLRQ ZKLFK UHIOHFWV D SDUW RI SRSXODU
GLVFRXUVHUHJDUGLQJWKH5RPDFDSWXUHGIRUH[DPSOHLQDSRSXODUMRNHTwo Roma meet and one asks the 
other: “Where are you going?” “To Tesco to buy a sweater.” “If they don’t catch you, buy one for me 
too.” VRXUFH KWWSZZZVXSHUDQHNGRW\F]FLNDQLURPRYHVWUDQND ,W IROORZV IURP DQVZHUV ZH
REWDLQHGWKDWWKHVWDWHPHQW³5RPDSHRSOHRIWHQVWHDO´IXOO\RUPRVWO\FRUUHVSRQGVWRUHDOLW\DFFRUGLQJWR
QHDUO\RIUHVSRQGHQWVLQRXUVXUYH\VHH7DEOH
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7DEOH1XPEHURIUHVSRQVHVWRWKHTXHVWLRQ,Q\RXURSLQLRQWKHVWDWHPHQW³5RPDSHRSOHRIWHQVWHDO´
5HVSRQVH QL SL 
)XOO\FRUUHVSRQGVWRUHDOLW\  

0RVWO\FRUUHVSRQGVWRUHDOLW\  
5DWKHUGRHVQRWFRUUHVSRQGWRUHDOLW\  

'RHVQRWFRUUHVSRQGWRUHDOLW\DWDOO  
7KHSRSXODUGLVFRXUVH LVFORVHO\ UHODWHG WR WKH V\PEROLF VRFLDO H[FOXVLRQRI5RPDSHRSOH ,QDSLORW
VWXG\SUHFHGLQJ WKLV UHVHDUFKZH IRXQGD V\PEROLF OLQNEHWZHHQVRFLDO H[FOXVLRQRI5RPDSHRSOHDQG
VRPH FKDUDFWHULVWLFV RI 5RPD SHRSOH WUDFHDEOH LQ SRSXODU GLVFRXUVH RQH RI WKHVH FKDUDFWHULVWLFV ZDV
SUHFLVHO\WKHFRQFHSWRI5RPDSHRSOHDVLQGLYLGXDOVZKRRIWHQFRPPLWWKHIW-DQNRYêFK
+RZHYHULWLVQHFHVVDU\WRWDNHLQWRDFFRXQWWKDWWKHWZRTXHVWLRQVRIRXUTXHVWLRQQDLUHGRQRWDGGUHVV
WKH UHDO UHODWLRQVKLS RI WKH PDMRULW\ SRSXODWLRQ DQG WKH 5RPD EXW WKH UHODWLRQVKLS RI WKH PDMRULW\
SRSXODWLRQ WRZDUGV 5RPD VLPXODFUXP ZKLFK LV SDUW RI WKH V\PEROLF VRFLDO H[FOXVLRQ E\ PHDQV RI
GHPDUFDWLRQEHWZHHQ³XV´DQG³WKH\´5DGRVWQê
7DEOH&RUUHODWLRQFRHIILFLHQWVRIUHVSRQVHVWRTXHVWLRQDQGTXHVWLRQIURPWKHILUVWTXHVWLRQQDLUH
4XHVWLRQWould you mind having Roma people as neighbours?
 
'HILQLWHO\\HV 5DWKHU\HV 5DWKHUQR 'HILQLWHO\QR
4
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:
)XOO\FRUUHVSRQGVWRUHDOLW\ 0.4716   
0RVWO\FRUUHVSRQGVWRUHDOLW\  0.4252  
5DWKHUGRHVQRWFRUUHVSRQGWRUHDOLW\   0.3176 0.1931
'RHVQRWFRUUHVSRQGWRUHDOLW\DWDOO    0.3982
&RUUHODWLRQ&RHIILFLHQWVXVLQJWKHREVHUYDWLRQV±FULWLFDOYDOXHWZRWDLOHG IRUQ  
7DEOHVKRZVDQREYLRXVFRUUHODWLRQEHWZHHQWKHGHJUHHRIEHOLHIWKDW³5RPDSHRSOHVWHDO´DQGWKH
UDWHRIUHMHFWLRQRIWKH5RPDDVQHLJKERXUV,WFRXOGDOVREHFRQFOXGHGWKDWWKHVWURQJHUWKHUHVSRQGHQWV¶
DVVRFLDWLRQEHWZHHQ WKHPHPEHUVKLSRI WKH5RPDFRPPXQLW\DQGFULPLQDOEHKDYLRXUKHUH UHSUHVHQWHG
E\DWHQGHQF\WRVWHDOWKHVWURQJHUWKH\UHIXVHWKH5RPDDVQHLJKERXUV7KLVMXGJPHQWKRZHYHUGRHV
QRWIROORZGLUHFWO\IURPWKHVXUYH\FDUULHGRXW$WWKHVDPHWLPHRXUVXUYH\GLGQRWWDNHLQWRDFFRXQWWKH
H[LVWHQFH RI DQ\ UHVSRQGHQWV¶ JHQHUDOL]HG SHUVRQDO H[SHULHQFH ZLWK 5RPD SHRSOH RU ZLWK FRH[LVWHQFH
ZLWK 5RPD SHRSOH WKHUHIRUH ZH RQO\ DVVXPH WKH H[LVWHQFH RI PHGLDWHG H[SHULHQFH ZLWK WKH 5RPD
VLPXODFUXPWUDQVPLWWHGYLDSRSXODUGLVFRXUVH
,QRUGHU WRGLVWLQJXLVK WKHJHQHUDO UHODWLRQVKLSRI WKHPDMRULW\SRSXODWLRQ WRZDUGV5RPDSHRSOHQRW
EXUGHQHGE\WKHJHQHUDOL]LQJFKDUDFWHULVWLFVVWHPPLQJIURPHWKQLFL]DWLRQRISUREOHPDWLFFDVHVDVVRFLDWHG
ZLWK WKH5RPD LQ WKHIROORZLQJTXHVWLRQZH LQWURGXFHGD5RPZKRODFNV WKHFKDUDFWHULVWLFV WKDW IRUP
SDUW RI WKH V\PEROLF H[FOXVLRQ 7KH UHVSRQVHV WR WKH TXHVWLRQ VHW RXW LQ 7DEOH  DUH DOPRVW LQYHUVH
FRPSDUHGWRUHVSRQVHVWRTXHVWLRQOLVWHGLQ7DEOH
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7DEOH1XPEHURIUHVSRQVHVWRWKHTXHVWLRQ:RXOG\RXPLQGKDYLQJDGHFHQW5RPDQHLJKERXUZKRZRUNVUDLVHVZHOOWKHLU
FKLOGUHQZKRDWWHQGVFKRROGRHVQRWOLYHRQVRFLDOEHQHILWVDQGKDVQRWURXEOHZLWKWKHODZ"
5HVSRQVH QL SL 
,ZRXOGGHILQLWHO\PLQG  

,ZRXOGUDWKHUPLQG  
,ZRXOGUDWKHUQRWPLQG  

,ZRXOGGHILQLWHO\QRWPLQG  
,Q RUGHU WR VXEVHTXHQWO\ DVVHVV WKH LPSDFW RI QHJDWLYH FKDUDFWHULVWLFV ZKLFK WKH VRFLHW\ DWWULEXWHV
5RPDSHRSOHDVDZKROHRQWKHEDVLVRIV\PEROLFVRFLDOH[FOXVLRQZHDWWULEXWHGWKHVHFKDUDFWHULVWLFVWRD
SHUVRQ LGHQWLILHG DV ³D ZKLWH IHOORZ FLWL]HQ RI &]HFK RULJLQ DQG &]HFK QDWLRQDOLW\´ DQG ZH OHW WKH
UHVSRQGHQWVFKRRVHEHWZHHQKLPDQGD5RPZKRODFNVWKHVHFKDUDFWHULVWLFV7DEOHVKRZVWKHUHVXOWVRI
WKHVXUYH\
7DEOH1XPEHURIUHVSRQVHVWRWKHTXHVWLRQ,I\RXFRXOGFKRRVH\RXUQHLJKERXUEHWZHHQDGHFHQW5RPDRUDVRFLDOO\LQDGDSWDEOH
ZKLWHIHOORZFLWL]HQRI&]HFKRULJLQDQG&]HFKQDWLRQDOLW\ZKRGRHVQRWZRUNVHQGVFKLOGUHQWRVWHDOLQVWHDGRIVFKRROOLYHVRQ
EHQHILWVZKLFKWKH\UHJXODUO\VSHQGRQDOFRKRODQGJDPEOLQJDQGRIWHQKDYHSUREOHPVZLWKWKHODZQRWRQO\EHFDXVHRIWKHLU
DJJUHVVLYHQHVVZKRZRXOG\RXFKRVH"
5HVSRQVH QL SL 
'HILQLWHO\WKHGHFHQW5RP  

5DWKHUWKHGHFHQW5RP  
5DWKHUWKHVRFLDOO\LQDGDSWDEOHZKLWH&]HFK  

'HILQLWHO\WKHVRFLDOO\LQDGDSWDEOHZKLWH&]HFK  
4. Conclusion
7KH UHVSRQVH WR WKH TXHVWLRQ ³:RXOG \RX PLQG KDYLQJ 5RPD SHRSOH DV QHLJKERXUV´ LV UHODWHG
SDUWLFXODUO\WRWKHGHJUHHRIV\PEROLFVRFLDOH[FOXVLRQRIWKH5RPD:KDWWKHUHVSRQGHQWVLQUHVSRQVHWR
WKH DERYH TXHVWLRQ SHUFHLYH DV D 5RP LV PDLQO\ WKH 5RPD VLPXODFUXP ZKLFK FRQVLVWV SULPDULO\ RI D
PHQWDOLPDJHRID5RPH[SUHVVHGE\PHDQVRIV\PEROLFVRFLDOH[FOXVLRQLQSRSXODUGLVFRXUVHUHJDUGLQJ
5RPDSHRSOH)URPWKLVSHUVSHFWLYHWKLVUHVHDUFKTXHVWLRQPD\QRWEHLQWHUSUHWHGLQWHUPVRIGHJUHHRI
UDFLVPDQWL*\SV\LVPRUVRFLDOLQWROHUDQFHRIWKHVRFLHW\
%DVHG RQ RXU UHVHDUFK ZH REVHUYH FRQILUPDWLRQ RI WKH LQIRUPDWLRQ REWDLQHG IURP WKH SLORW VWXG\
FRQGXFWHG EHIRUH WKH UHVHDUFK RQ WKH EDVLV RI QRQVWDQGDUGL]HG LQWHUYLHZV 7KLV LV WKURXJK WKH 5RPD
VLPXODFUXPWKH5RPDSHRSOHDUHRIWHQDWWKHOHYHORIV\PEROLFVRFLDOH[FOXVLRQSHUFHLYHGSULPDULO\DV
5RPDZKRRIWHQ VWHDO SDUWLFLSDWH LQPLQRU WKHIWV RU DUH LQYROYHG LQRWKHU FULPHV LQFOXGLQJYLROHQFH
0RUHRYHU WKH\DUHSHUFHLYHGDV5RPDZKRGRQRWKDYHDMRERUZRUNLOOHJDOO\DEXVLQJ VRFLDOEHQHILWV
ZKLFKWKH\VSHQGLQD PDQQHUGLIIHUHQWIURPZKDWWKH\DUHLQWHQGHGIRUDQGWKH\DUHSHUFHLYHGDV5RPD
ZKRGRQRWSDUWLFLSDWHLQDIXWXUHFKDQJHRIWKHFXUUHQWVWDWH WKURXJKSURSHUHGXFDWLRQRIWKHLUFKLOGUHQ
DQG WKHLU VXSSRUW RI HGXFDWLRQ QHHGHG IRU LQWHJUDWLRQ LQWR WKH VRFLHW\ LQ DPDQQHUZKLFK LV FRQVLGHUHG
XVXDOE\WKHPDMRULW\VRFLHW\
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,WLVKLJKO\SUREDEOHWKDWWKHIRUPDWLRQRIVXFKLPDJHRI5RPDSHRSOHRZHVWRPHGLDDQGVXEVHTXHQWO\
SRSXODUHWKQLFL]DWLRQRISUREOHPVDVVRFLDWHGZLWK WKRVH VRFLDOO\H[FOXGHGFRPPXQLWLHV WKDWDUHPDLQO\
LQKDELWHGE\5RPDSHRSOHZKRZHUHLQWHJUDWHGLQWRVRFLHW\LQD PDQQHUWKDWGRHVLPSHGHWKHWUDGLWLRQDO
5RPDZD\RI OLIH EHIRUH WKHEDQRI LWLQHUDQF\ LQ +DMVNi ZKLFKSURYLGHG WKHPZLWKRQO\
PLQLPDO UHVRXUFHV IRU WKHLU H[LVWHQFH DQG WKXV ZHUH VXSSOHPHQWHG DQG UHSODFHG E\ LOOHJDO PHDQV RI
OLYHOLKRRGVXFKDVWKHIW1HþDV
,WLVDSSDUHQWWKDWWKHPHGLDLPDJHDQGSRSXODUGLVFRXUVHVWHPPLQJIURPLWEDVHGRQWKHJHQHUDOL]DWLRQ
RIVRFLDOO\LQDGDSWDEOHEHKDYLRXURIDFHUWDLQSDUWRIWKH5RPDSHRSOHOHDGVWRHWKQLFL]DWLRQRIWKHLVVXH
RIFRH[LVWHQFHRI WKHPDMRULW\ZLWK VRFLDOO\ LQDGDSWDEOHFLWL]HQVZKLFKKDUPV WKH LQWHUHVWVRI WKDWSDUW
5RPDSRSXODWLRQZKLFKZDVDEOH WRDVVLPLODWH LQWR&]HFKVRFLHW\DQGDGRSW LWVYDOXHVZD\RI OLIHDQG
FDULQJIRUFKLOGUHQ6XFKLQWHUHVWVPD\WKHQEHSUHMXGLFHGDWGLIIHUHQWOHYHOVRIHGXFDWLRQLID5RPDSXSLO
RUVWXGHQWLVSHUFHLYHGE\WKHWHDFKHUDQGFODVVPDWHVWKURXJKWKHLULGHDVDERXW5RPDVLPXODFUXP
3UREOHPDWLF LV DOVR WKHSROLWLFL]DWLRQRI DOO LVVXHV UHODWHG WR WKH FRH[LVWHQFHRI WKHPDMRULW\ DQG WKH
5RPDPLQRULW\,QRXUUHVHDUFKZHFKRRVHWRUHIHUWRWKH5RPDDV³5RPD´LQSDUWLFXODUZLWKUHJDUGWR
WKH FXOW RI SROLWLFDO FRUUHFWQHVV+RZHYHUZH DUHQRW VXUHZKHWKHU WKH LQVLVWHQFHRQSROLWLFDOO\ FRUUHFW
H[SUHVVLRQUHJDUGLQJ5RPDSHRSOHGRHVQRWUDWKHUOHDGWRIUXVWUDWLRQRIDFHUWDLQSDUWRIWKHSRSXODWLRQ
ZKLFKLQUHVXOWPD\WXUQDJDLQVW5RPDSHRSOH
(QIRUFHPHQW RI SROLWLFDOO\ FRUUHFW H[SUHVVLRQ WHQGV WR OHDG WR RSSRVLQJ UHDFWLRQV FRQVLVWLQJ RI
DGYRFDWLQJWKHUHIXVDORISROLWLFDOO\FRUUHFWODQJXDJHZKLFKFDQEHFDSWXUHGIRUH[DPSOHLQWKHWUHDWLVHE\
-DQâWČSiQ RQ%DVLFSUREOHPVRI UHDVRQLQJ“I object to the accusation that I use the so-called 
politically incorrect word “Gypsy” the following way: In Gypsy language, Rom means the same as man 
in Czech but I am a man too, although I am not a gypsy. Similarly in Eskimo language, Inuit means the 
same as man in Czech; I am a man, I am not an Eskimo. Thus, as we have no reason to start calling 
Eskimos Inuits (and no one is offended), there is no reason to stop using the word Gypsies (although 
some are offended).”
-XVWDVZHPRUHDQGPRUHRIWHQKHDURIWKHIDLOXUHRIWKHPXOWLFXOWXUDOLVPFRQFHSWLQ(XURSHRQHFDQ
VSHDNDERXWIDLOXUHRIWKHLQWHJUDWLRQSURFHVVRIWKH5RPDLQWRWKH&]HFKVRFLHW\ZKLFKRQWKHRQHKDQG
WHOOVWKH5RPD³\RXFDQQRWOLYH\RXURULJLQDOZD\RIOLIH´DQGRQWKHRWKHUKDQGWHOOVWKHP³LQWHJUDWHLQWR
WKHPDMRULW\ZLWKRXWORVLQJ\RXURZQFXOWXUHDQGLGHQWLW\´&]HFKJRYHUQPHQW*RYHUQPHQWRIWKH&]HFK
5HSXEOLFVWDWHVWKDWDFFRUGLQJWRH[SHUWHVWLPDWHVLQWRRIWKHWRWDO
SRSXODWLRQ RI WKH&5PHPEHUV RI WKH5RPD FRPPXQLW\ OLYHG LQ WKH&]HFK5HSXEOLF ZKHUHDV LQ WKH
FHQVXVLQ&]HFK6WDWLVWLFDO2IILFHDWRWDORISHUVRQVUHSRUWHGWREHORQJWRWKH5RPD
QDWLRQDOPLQRULW\RI WKH WRWDOSRSXODWLRQRI WKH&5 ,Q WKHFHQVXVRISHRSOHKRXVHVDQG
IODWVUHFRUGHGSHUVRQVRI5RPDQDWLRQDOLW\RI WKHWRWDOSRSXODWLRQRIWKH&5LQLW
ZDV  SHUVRQV LH  RI WKH WRWDO SRSXODWLRQ RI WKH &5 &]HFK 6WDWLVWLFDO2IILFH  7KH
DUJXPHQW WKDW WKH LQWHJUDWLRQ SURFHVV RI 5RPD SHRSOH ZRXOG OHDG WR PDLQWHQDQFH RI WKHLU LGHQWLW\ LV
WKHUHIRUHXQWHQDEOH,WVHHPVPRUHSUREDEOHWKDWDQDVVLPLODWHG5RPZKRDGRSWVWKHYDOXHVDQGOLIHVW\OH
RI WKHPDMRULW\ VRFLHW\ ZLOO EH DSSUHFLDWHG E\ WKLV VRFLHW\ VXIILFLHQWO\ HQRXJK QRW WR GHQ\ WKHLU HWKQLF
URRWVZKHQGHILQLQJWKHLUVHOIFRQFHSW
$V LOOXVWUDWHG LQ WKH SUHVHQWHG UHVHDUFK LI JLYHQ WKH FKRLFH  RI UHVSRQGHQWV ZRXOG SUHIHU
DVVLPLODWHG 5RPD QHLJKERXUV WR D VRFLDOO\ LQDGDSWDEOH ZKLWH HWKQLF &]HFK 7KLV ILQGLQJ LV D SRVLWLYH
HQFRXUDJHPHQWIRUWHDFKLQJSUDFWLFHSDUWLFXODUO\ZLWKUHJDUGWRWKHDZDUHQHVVRIWKHLOOHJLWLPDF\RIWKH
FXUUHQWSHUFHSWLRQRIWKHSUREOHPRIVRFLDOH[FOXVLRQDQGSRYHUW\RIDSDUWRIWKH5RPDSRSXODWLRQDVD
SUREOHP RI FRH[LVWHQFH RI WZR JURXSV LQ WKH &]HFK 5HSXEOLF ,Q WKH SURFHVV GHHWKQLFL]DWLRQ RI WKH
FRQFHSWLRQRIVRFLDOH[FOXVLRQZLWKLQFLYLOVRFLHW\ZKLFKUHPRYHVWKHGLYLVLRQRIRXUFRPSDQ\LQWR³ZH´
DQG ³WKH\´ DQ LPSRUWDQW UROH PD\ EH SOD\HG E\ WKH PDQQHU RI HGXFDWLRQ WRZDUGV FLYLO VRFLHW\ LQ
HOHPHQWDU\DQGVHFRQGDU\VFKRROV
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